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XI硝上旬～中旬 P 119 十29 双子β 稽速
XII月20日～22　日 1218 ＋78　　1小熊β タトンレ彗星と關聯
一　一
　　　　　　　×　　　　　　×　　　　　　×　　　　　　×　×一
　利歌山縣橋本町の竈井啓一氏から珍らしい流星の報告があった．十月3日夜
19時20分頃に出現したもので，南魚座に：始まり，鶴座，むしめがね座，南冠座
を維て，蜴座η附近で山に渡するまで，實に糧績時間1分12秒とV・ふ稀有のス
ロiモ1シ。ンであった，磯見當酒色は青白色，光度は・3．5等であったが，漸次
赤色になり，光度も3等に増光した．～⊃の流星は，去る昭和9年八月21日に，
九州南方を飛び，怪飛行機とか，怪火，平門とうわさされた火球（天界第15巻
第168號，第169號）と軌を一にするものであらう．光度も，色も，速度も酷似
してみる．たk’分裂などの事がなかった爲廣く注意されなかったものらしい．
東海地方及び近畿四國の南部及南方海上に多少の實見者がある筈だ．これにつ
いて何等かの報告に接してみる方は筆者まで御通知ありたい．
